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Oryzias sakaizumii として命名された（Asai et 
al. 2011）。さらに Oryzias sakaizumii および
Oryzias latipes の中でもそれぞれの地域に固有
の個体群が生息しており、遺伝的な多様性が存在
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